



EVALUASI DETERMINAN HARGA SAHAM: PERAN 
ROA, ROE,  DAN NPM  




This study aims to analyze the effect of return on assets (ROA), return on 
equity (ROE), and net profit margin (NPM) on the stock prices of the 
property and real estate sector in the period 2015 - 2018. A total of 12 
companies that meet the requirements of financial statements are made 
research samples, and panel data regression techniques are used to test 
hypotheses. The analysis shows that of the three profitability ratios only ROA 
is proven to affect the company's stock price, while ROE and NPM have a 
positive but not statistically significant effect. This finding can be used as 
information to investors in deciding investment policies in the property and 
real estate sector. 
 
Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh return on asset (ROA), return on equity (ROE),  dan net profit margin (NPM) pada harga saham sektor property dan real estate periode 2015 - 2018. Sebanyak 12 perusahaan yang memenuhi syarat kelengkapan laporan keuangan dijadikan sampel penelitian, dan teknik regresi data panel digunakan untuk menguji hipotesis. Hasil analisis menunjukkan bahwa dari tiga rasio profitabilitas tersebut hanya ROA yang terbukti mempengaruhi harga saham perusahaan, sedangkan ROE dan NPM berpengaruh positif namun tidak signifikan secara statistik. Implikasi temuan ini adalah dapat dijadikan informasi kepada investor dalam memutuskan kebijakan investasi di sektor property dan real estate.  
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